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MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN 
J . 155/85 
FORSKRIFT OM FISKE ETTER TORSK NORD FOR 62° N.BR. I 1985 MED 
KONVENSJONELLE REDSKAP, MED SLIKE REDSKAP I KOMBINASJON MED TRAL 
OG BIFANGST AV TORSK VED ANNET FISKE M.M . STOPP I TORSKEFISKET 
FOR FARTØY MED KONSESJON FOR TRÅLFISKE ETTER REKER . 
Fi skeridire ktøren har den 23. oktobe r 1985 i medh~ld av § 6, 3. 
ledd i forskrift om fiske etter t orsk nord for 62 n.br . i 1985 
med konve nsjonelle redskap i k ombinasjo n med trål og bifangst av 
torsk ved a nnet fiske m.m. bestemt : 
§ 1 
Det er forbudt for fartøy med reketrålkonsesjon å fiske etter 
torsk . 
§ 2 
De nne forskrift trer i kraft den 23. oktober 19 85 kl 2400. 
Fiskeridirektøren vil gjøre o ppmerksom på at Fiskeridepartemente t 
den 19. november 198 5 opphevet gruppekvoten på 5500 tonn t o rsk. 
Dette betyr at fartøy med reketrålkonsesjon nå ka n fisk e i nntil 
175 tonn torsk . Forskriftsendringe n vil komme s om J - meld i ng s å 
snart som mul ig . 
